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Nuevos Discos 
Alhambra 
Columbia 
LONDON 
Carlos Munguía 
Suplemento n.° 3-E 
3 3 1 / 3 , 4 5 y 7 B 
Decca 
4-
Decca 3 5 1 / 3 ™ ™ l u « i o n « por minute A A U 
tarja duración "microsurco" 
B A R T O K , BELA Un disco de 30 cms. LXT 2574 
CONCIERTO P A R A VIOLIN Y ORQUESTA 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o n o n t roppo . 
Cara 2.a—Segundo movimiento: A n d a n t e t r a n q u i l l o . 
Tercer movimiento: A l l e g r o m o l t o 
Con la colaboración de MAX ROSTAL (violín)y la Orquesta Sinfónica 
de Londres, bajo la dirección del maestro SIR MALCOLM SARGENT. 
B E E T H O V E N , U l l d i s c o d e 3 0 c m s L X T 2 8 5 1 
SINFONIA N.° 5 EN " D O " MENOR. Op. 67. (nueva versión), 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o c o n brio. 
Segundo movimiento: A n d a n t e c o n moto . 
C a r a 2 . a—Tercer movimiento: S c h e r z o . (Allegro). 
Cuarto movimiento: A l l e g r o 
Con la colaboración de la Orquesta Concertgebouw de Amsterdam, bajo 
la dirección del maestro ERICH KLEIBER. 
SINFONIA N.° 4 EN " S I " BEMOL M A Y O R . Op. 60. (nueva versión). 
Un disco de 30 cms. LXT 2874 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o v i v a c e . 
Segundo movimiento: A d a g i o . 
Cara 2. a—Tercer movimiento: A l l e g r o v i v a c e . 
Cuarto movimiento: A l l e g r o m a n o n t r o p p o . 
Con la colaboración de la Orquesta Concertgebouw de Amsterdam, bajo 
la dirección del maestro JOSEF KRIPS. 
C H O P I N. 
LAS SILFIDES. Música de Ballet. Un disco de 25 cms. LM 4511 
Cara 1 . a — N o c t u r n o , Op. 32 n.° 2. - Vals , Op. 70 n.° 1. - M a z u r c a , Op. 33 
n.° 2. - M a z u r c a , Op. 67 n.° 3. (Postuma) - P r e l u d i o , Op. 28 n 0 7. 
J f Cara 2 . a —Vals , Op. 64 n.° 2 .» G r a n V a l s b r i l l a n t e , Op. 18. 
Con la colaboración de la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Con-
servatorio de París, bajo la dirección del maestro ROGER DESORMIERE. 
RECITAL DE CHOPIN. Un disco de 25 cms. LX 3076 
Cara 1 a ~~Vals n.° 6 e n " R e " b e m o l m a y o r . Op. 64 n.° 1. 
V a l s n.° 7 e n " D o " s o s t e n i d o m a y o r . Op. 64 n 0 2. 
Vals n.° 8 e n " L a " b e m o l m a y o r . Op. 64 n.° 3. 
M a z u r c a n.° 30 e n " S o l " m a y o r . Op 50 n.° 1. 
M a z u r c a n.° 31 e n " L a " m a y o r . Op. 50 n.° 2. 
Cara 2 a — M a z u r c a n.° 32 e n " D o " s o s t e n i d o m e n o r . Op. 50 n.° 3. 
P o l o n e s a n 0 3 e n " L a " m a y o r . Op. 40 n.° 1. 
P o l o n e s a n.° 4 en " D o " m e n o r . Op 40 n.° 2. 
Con la colaboración de N1K1TA MAGALOFF, al piano. 
b 
• f r 
Decca 531/3 revoluciones por minuto. L a r g a d u r a c i ó n " m i c r o m i - i o " 
- C d C 
I V A C H M A N I N U W . Un disco de 30 cms. LXT 2595 
CONCIERTO PARA PIANO Y ORO. N.° 2 EN DO" MENOR. Op. 18. 
Con la colaboración de JULIUS KATCHEN (piano) y la Nueva Orquesta 
Sinfónica de Londres, bajo la dirección del maestro ANATOLE FISTOULARI. 
S T M U S S / JUHANN. Dos discos de 30 cms. LXT 2612 y 2613 
con acoplamiento especial para cambiador automático. 
EL BARON GITANO. Overtura. 
Solistas: A. Jaresch, R. Anday, J. Patzak, K. Dunch, K. Preger, E. Loose, 
S. Leverenz, H. Zadek y F. Bierbach. 
Con la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Viena y Coros de la Opera 
Nacional de Viena, bajo la dirección del maestro CLEMENS KRAUSS. 
T C H A J K O W S K Y . Dos discos de 30 cms. LXT 2762 y 2763 
con acoplamiento especial para cambiador automático. 
LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE. 
Cara 1.a—Prologue (The Christening) Introducción. N.° 1 M a r c h e . - N.° 2 Scé-
ne Dansante - N.° 3 Pas de Six y N.° 4 Finale. 
Cara 2.a—Acto 1.° (The spelIV N.° 5 Scéne . N 0 6 Valse. - N.° 7 Scéne. 
N.° 8 Pas d 'Action (Pierre Nerini, solo de violfn). - N.° 9 Finale . 
Cara 3.a—Acto 2 ° (The visión). N.° 10 Scéne. - N.° 11 Allegro vivo. 
N.° 12 Scéne . - N.° 13 a) Farandole . b) Danse. - N.° 14 Scéne. 
N.° 15 a) Pas d 'Acl ion (Roger Albin, solo de cello), b) Allegro, 
c) Coda - N.° 16 F inale 
Acto 3.° (The awakening and wedding). Parte I a - N.° 17 Panora-
ma. - N.° 18 M a r c h e . 
Cara 4.a—Acto 3.° (The awakening and wedding). Conclusión. 
N.° 19 P o l a c c a . - N.° 20 Pas de quaíre . - N.° 21 Pas de c a r a c -
tére. - N.° 22 Pas de quatre . - N.° 23 Pas de c a r a c t é r e 
N.° 24 Pas de Deux. - N.° 25 Finale Apothéose 
Con la colaboración de la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conse 
servatorio de París, bajo la dirección del maestro ANATOLE FISTOULARI. 
V 1 V A L W . C 0 U P E K I N . B 0 C C H E R 1 N I 
(AlTg. I \ B a z e l a i r e . ) Un disco de 30 cms. LXT 2765 
Cara 1 a - C O N C I E R T O EN " M I " MENOR p a r a CELLO Y ORO. (Yivaldi.) 
Cara 2.a—CONCIERTO EN "SI" BEMOL MAYOR p a r a CELLO Y 
ORQUESTA. {Boccherini.) 
PIEZAS DE CONCIERTO p a r a CELLO Y ORQUESTA DE 
CUERDA. (Couperin, Arrg. P. Bazeloire.) 
Prélude. - S ic i l ienne . - La Tromba. - Plainte . - Air de Diable. 
Con la colaboración de PIERRE FOURNIER (Cello) y la Orquesta de Cámara 
de Stuttgart, bajo la dirección del maestro KARL MUNCHINGER. 
Columbia 33 1/3 revoluciones por minuto L a r g a d u r a c i ó n m i c r o s u r c o 
Grabaciones originales de 
Decca Records, Inc. New York. II. S. A. 
MUSICA DE PELICULAS. 
SELECCION N.° 1. Un disco de 30 cms. CCLP 34000 
Cara 1.a—La c a n c i ó n del Moulin R o u g e - Ruby. - Hi Lili, Hi lo. - C a m -
bio de c o r a z ó n . - Ana . - La l l a m a d a d e las m o n t a ñ a s le janas . 
^ Cara 2. a—El t e m a d e Terry , del film «Candilejas». - La b e l l a y la bes 
lia. - I n v i e r n o p a r a a m a r . El v a l s d e Melba . - Por fin sólo. 
S e r e n a t a a la luz d e la luna . 
Con la colaboración de VICTOR YOUNG y su Orquesta de cuerda. 
LOS ULTIMOS EXITOS, EN ORGANO ELECTRONICO. 
SELECCION N.° 1. Un disco de 25 cms. CLP 33000 
^ Cara 1 . a —Creo. - Ruby. - B a i l a n d o c o n a l g u i e n . - Abril en Portugal , 
¡g Cara 2 . a —Ando d e t r á s d e tí. - La c a n c i ó n del Moulin Rouge. - Disimu-
la. - ¿Es s o r p r e n d e n t e ? 
Con la colaboración de ETHEL SMITH, al órgano electrónico, 
con acompañamiento rítmico. 
MELODIAS F A M O S A S POR ARTISTAS FAMOSOS. 
SELECCION N,° 1. Un disco de 25 cms. CLP 33001 
Cara 1.a—1. El g u s a n o d e luz. Por MILLS BROTHERS con HAL McIN-
TYRE y su Orquesta. 
G u a r d a el s e c r e t o . Por BING GROSBY con Jud Conlon's 
Rítmicos. 
Q u i é r e m e m u c h o . Por JIMMY DORSEY y su Orquesta. 
H a c e falta dos p a r a b a i l a r el t a n g o . Por LOUIS AMS-
TRONG y Orquesta. 
Corazón y a lma. Por LOS CUATRO ASES. 
P r o c u r a n d o . Por ELLA FITZGERALD y su Orquesta. 
H a c i a Missouri . Por RUSS MORGAN y su Orquesta. 
No dejes q u e las es t re l las e n t r e n en tus ojos. Por RED 
FOLEY y su Orquesta. 
LOS GRANDES EXITOS EN PARIS, por BING CROSBY, con acompa-
ñamiento Orquestal. Un disco de 25 cms. CLP 33002 
Cara 1 . a —Mademoisel le d e París . - A b r á z a m e bién. - Corazón d e vio-
lín. - La v i d a rosa . 
Cara 2.a—El S e n a . - En la ori l la . - El mar . - No te p u e d e s f igurar . 
SELECCION DE BAILABLES N.° 1. Un disco de 25 cms. CLP 33003 
Cara 1 . a — I m a g i n a c i ó n . - La luna te h a c e m á s h e r m o s a . - T e m a p a r a 
a m a r . - El s u e ñ o d e Olwen. 
Cara 2.a 
2. 
3. 
4. 
-1. 
2. 
3, 
4. 
Cara 2. a—Pero.. . bonita . - C o m o a l g u i e n e n a m o r a d o . 
N o c t u r n o a m e d i a luz. 
St r ing 'a long. 
Con la colaboración de VICTOR YOUNG y su Orquesta de cuerda. 
Columbia 45 revolucinoes por minuto 
D u r a c i ó n ex tend ida " m i c r o s u r c o " 
Grabaciones originales de 
IJecca Records, Inc. New York. U. S. A. •> 
THE FOUR ACES. (Los cuatro ases), con acomp. instrumental, -o-
S E L E C C I O N N.° 1. 
! ECGE 70003 Cara 1 . a —Dime p o r q u é . (PMarty Qold y Al Alberts.) Fox-trot. 
¿a Columbia P e r f i d i a . (A. Domínguez y JHilton Leeds.) Fox-trot. 
Cara 2 . a — C o m p r e n d o . (Xim (¡atinen y !Mabel TP'ayne.) Fox-trot. 
Mi h é r o e . (Oscar Strauss, Sianilaus Stange.) Vals. 
T O M M Y DORSEY y su Orquesta. SELECCION N.° 1. 
ECGE 70004 Cara 1. a—Me v e o e n el c i e l o c u a n d o sonr íes . (£rno Rapee ^ 
Columbia y Lew Pollack.) Fox-trot. 
O p u s dos . (Sy Olirer.) Fox-trot. 
Cara 2 . a — M a r q u i t a . (Víctor Sdertzinger.) Fox-trot. 
El b o o g i e W o o g i e d e T.D. (DeanXincaíd.) Fox-trot. V 
G A R Y C R O S B Y y BING CROSBY, c o n M a l t y M a t l o c k ' s 
Al l Síars . SELECCION N.° 1 
ECGE 7 0 0 0 5 Cara 1.a—La c a n c i ó n d e S a m . fLew Quadling y Jack Elíiot.) 
Columbia T o c a u n a s e n c i l l a m e l o d í a . (Jrving Berlín.) 
Cara 2 . a - C u a n d o tú y y o é r a m o s j ó v e n e s M a g g i e Blues . 
(Jack Trost y jimmy JMcUugh.) 
La b a h í a d e l a l u n a . (£. Madden y Percy Wenridb.) ^ 
BING C R O S B Y y las A N D R E W S SISTERS, c o n J o e Ve-
ñ u t í y V i c S c h o e n c o n sus O r q u e s t a s . 
S E L E C C I O N N.° 1. 
ECGE 70006 Cara l . a - Y o d e l i n ' j i v e . (Huíjhie Prince y Don Haye.) 
C o l u m b i a C i r i b i r i b i n . (Pestalozza, Ti. James y J. LawrenceJ • 
Cara 2 . a — R u m b a - b a . (Harold Xome ) 
Bien, b i e n , b i e n . (Hallan Aoberts y Doris Jisber.) ^ 
BING CROSBY, con acompañamiento de Orquesta, bajo la 
dirección de J o h n Scot t Trot ter y P e r r y Botkin . 
S E L E C C I O N N.° 1. 
ECGE 70007 Cara 1 . a — V a y a c o n Dios. (L. Jiussell, Jnez James y Buddy Pepper.) 
' V ' c o l u m b i a Mi a m o r , m i a m o r . CÍAlick Accfuaviva y bob Haymes.) Y 
Cara 2 . a — C a m b i a n d o d e p a r e j a s . (Joe Darion y Larry Colé- "Jf* 
man) con Jud Conlon's Rhytmaires. 
Y a v e n d r á s . (Arlie Duff) con Cass Couaty Boys. 
33 1/5 r. p. m., larga duración "microsurco" 
A l h a m b r a 
C o l u m b i a 45 r. p. m., duración extendida "microsurco ' 
Bohemios 
(G. Perrín, M. de Palacios y A. Vives) ( j 
Grabación completa, en un disco de 30 centímetros 
M C C 30 .019 
R E P A R T O : 
Cossette TOÑY ROSADO. 
Juana TERESA BERGANZA. 
Roberto MANUEL AUSENSI 
Víctor CARLOS MUNGUIA. 
Girard A DIAZ MARTOS. 
Marcelo Gregorio GIL. 
Con la colaboración de los Coros CANTORES DE 
maestro concertados Julián Perera, Rondalla 
El Barquillero La Canción del Olvido 
López Silva, J. J. Veyan, R. Chapí y J. Valverde Durán) (F. Romero, G. Fernández Shaw y José Serrano) 
Grabación completa, en un disco de 25 cms. Grabación completa, en un disco de 30 centímetros. 
M C 25.003 M C C 30 .020 
R E P A R T O : R E P A R T O : 
Socorro TOÑY ROSADO. Rosina PILAR LORENGAR. 
P e P i l l Q CARLOS MUNGUIA. Leonello MANUEL AUSENSI. 
Melgares JUAN DE ANDIA. 
Barquilleros, soldados, etc. Toribio CARLOS MUNGUIA. 
MADRID, (Agrupación vocal de Cámara del Centro de Instrucción Comercial, Director: José Perera) 
y Gran Orquesta Sinfónica, todos ellos bajo la dirección del maestro A T A U L F O A R G E N T A . 
Romanzas de Zarzuelas. 
Un disco de 25 centímetros. M C 25.005 
Cara 1.a—La d e l soto d e l p a r r a l . (A. C. Carreña, L.ldez. 
Sevilla, Soutullo y Vert.) - La c a l e s e r a . (£. Qlez. del Cas-
tillo, Martíntez Román y francisco Alonso.) - El h u é s p e d 
d e l s e v i l l a n o . (£. Jieoyo, J. Ig. Luca deJena y J.Querrero.) 
Cara 2 . a — M a e s t r o C a m p a n o n e . (£. Rivera, C. frontau-
ra y Q. Mazza) - B e n a m o r . (A. Paso (padre), G. del Joro 
y Pablo Luna.) - La p a r r a n d a . f i . 'J. Ardavin y 7. Alonso.) 
Con la colaboración de MANUEL AUSENSI (barítono) 
y de Gran Orquesta Sinfónica. 
Director: maestro A T A U L F O A R G E N T A . 
Fantasías de Zarzuelas 
Un disco de 25 centímetros. M C P 10.007 
Cara 1 . a —Doña F r a n c i s q U i t a . (Amadeo Vives.) 
Arreglo e instrumentación: 
Indalecio Cisneros. 
Cara 2 . a — M a r i n a . (£. Arrota.) 
Arreglo e instrumentación; 
Indalecio Cisneros. 
Con la colaboración de GRAN ORQUESTA SINFONI-
CA, bajo la direc. del Mtro. A T A U L F O A R G E N T A . 
Selección de Sardanas n.° 3 
Un disco de 25 centímetros. M C P 10.006 
Cara 1.a—La S a n t a E s p i n a . (£. florera.) 
S o m n i . (M. S. Puigferrn.) 
C o n t i n u i t a t . (V. Bou.) 
Els d e g o t a l l s , (JR. Castells.) 
Cara 2 . a —La B e r n a d e t a d e L o u r d e s . (W. Paulis.) 
D o l c e s c a r i c i e s . (P. Masats.) 
La m e v a s a l t i r o n a . (J. Capell.) 
N e u r o d o n a . (JZ. Serrat.) 
Con la colaboración de la COBLA BARCELONA. 
Tenora: J o s é Coll . 
Romanzas de Zarzuelas 
Selección número 2 
Un disco de 45 r. p. m. SMGE 80 .000 
Cara 1.a—La d e l soto d e l p a r r a l . 
(A. C. Carreño, £. Idez. Sevilla, 
Soutullo y Ven.) 
Cara 2 . a —La p a r r a n d a . (£. Idez. Ardavin 
y 7. Alonso.) 
La c a l e s e r a . (£. Qlez. del Castillo, 
£. Martínez Román y 7. Alosno.) 
Con la colaboración de MANUEL AUSEN-
SI (barítono) y de Gran Orquesta Sinfónica. 
Director: A T A U L F O A R G E N T A . 
Canciones Catalanas 
Selección número I 
Un disco de 45 r. p. m. ECGE 70.002 
Cara í , a — L ' e m i g r a n t . (J. Verdaguer 
A. Vives.) 
P e r tu p l o r o . (J. Maragall 
J. Ventura.) 
Cara 2. a—El s a l t i r ó d e la c a r d i n a . 
(]. M. francés y V. Bou.) 
La b a l e n g u e r a . (J. Alcover 
A. Vives.) 
Con la colaboración de EMILIO VEN-
DRELL (tenor) y acomp. de Orquesta. 
Selección de Sardanas 4 Selección de Sardanas n,° 5 
De las obras completas compuestas de dos, tres o mas discos. 
Un disco de 45 r. p. m. EMGE 70.001 
Cara 1.a—La S a n t a E s p i n a . (£. Morera.) 
P e r tu p l o r o . (P. Ventura.) 
Cara 2 . a —La c a r d i n a e n c a r a s a l t a . 
(V. Bou y Serracant.) 
B o n a fes ta . (J. Vicens.) 
Con la colaboración de la COBLA BAR-
CELONA. Tenora: J o s é Coll . 
no se suministrarán discos sueltos salvo casos especiales 
Un disco de 45 r. p. m. EMGE 70 .000 
Cara 1 . a — C a n c o d ' a m o r i d e g u e r r a . 
(Martínez Valls.) 
C a n t s d e m a i g . (V. Bou.) 
Cara 2.a—El c a v a l l e r e n a m o r a ! . (J. Ma-
nen.) 
S a n t M a r t i d e l C a n i g ó . (Pan 
Casals.) 
Con la colaboración de la COBLA BAR-
CELONA. Tenora: J o s é Coll . 
45 revoluciones por minuto. 
D u r a c i ó n e s t e n d i d a " m i c r o t u r c a " 
| B A I L A B L E S 
M A N T O V A N I y su O r q u e s t a . 
BEP 6074 V e r a n o indio . - Un b e s o e n l a o b s c u r i d a d . (Robert y Dubin -
. Á L o n d ó n Jíerbert y SyIra.) 
E n a m o r a d o s . - M e e s t o y e n a m o r a n d o d e a l g u i e n CHtrberi, 
Síothart, Wright y Jorrest - Jíerbert y young.) 
WINIFRED A T W E L L , piano, con acomp. rítmico. 
BEP 6098 El r a g d e l b l a n c o y n e g r o . - R a g d e l j u b i l e o . (Botsford Jiwell.) 
^ London R a g d e B r e t a ñ a . - R a g d e la c o r o n a c i ó n . (Jtivell y Warhck -
Atwell.) 
CHARLIE KUNZ, piano sólo, con acomp. rítmico. 
BEP 6101 SELECCION DE BAILABLES. 
London Cara 1 . a — C u a n d o e s t á s e n a m o r a d o . (Jisáer y Laine.) - Soy lu-
yo . pellín.)-Te p r e s e n t o a l Sr. G a l l a g h a m . (Spear.) 
El v a l s d e l h o g a r . (Connor y Reine.) - D e s d e q u e di-
c e s a d i ó s (Sturdy.) - L l e v a n d o a mi n e n a a c a s a . 
(Jurk, Jblert y Riáman.) 
Cara 2 a — S é c u a l q u i e r c o s a (Qordott.) H a y u n a c a s a d e p r é s -
t a m o s e n u n a e s q u i n a . (yWerrill.) - H a s t a la v i s t a , 
q u e r i d a . (Stordh, Sexton y 7urner.) - B e s o d e l u e g o . 
(Jlleti eJiiU.) - T a n g o azul . (Jnderson y Parisb.) - El 
b a i l e d e los g a n s o s . ( Weston y Tioward.) 
M A N T O V A N I y su O r q u e s t a . 
BEP 6126 M o u l i n R o u g e . (Jluric y £ngvick.) , 
London 
A N T O N KARAS, so lo d e c í t a r a 
El t e r c e r h o m b r e . (J. Xaras.) 
F R A N K CHACKSFIELD y su O r q u e s t a . 
El b a i ó n . (Román.) 
N U E V A O R Q U E S T A K I N G S W A Y P R O M E N A D E , bajo la di-
rección de STANLEY BLACK. 
MUSICA DE IRVING BERLIN. 
BEP 6131 M a r í a . - O l a d e c a l o r . 
London La c a n c i ó n h a t e r m i n a d o . - N e g o c i o d e r e v i s t a s . 
C o l u m b i a 
A l h a m b r a 78 revoluciones por minuto 
D e c c a 
Grabaciones originales ele 
Necea Records, Inc. New York. II. S. A. 
B A I L A B L E S 
BING CROSBY. BEGGY LEE y BOB HOPE, con acomp. de 
Orquesta. Director; Sonny Burke. 
R 24008 Carrusel a l e g r e . (Burke y Van J-leusen.) Fox-trot. 
Columbia El c a m i n o d e Balí. (Burke y Van Jíeusen.) Fox-trot. 
BING CROSBY con C a r m e n C a v a l l a r o al piano y Orquesta. 
Director: John Scott Trotter. 
R 24011 
Columbia 
R 24010 
Columbia 
No c r e o que eslés e n a m o r a d a d e mí. (C. Qaskil y ]. McHugb.) 
Fox-trot. 
Dulce Aída. (Eddie Leonard.) Fox-trot. 
VICTOR Y O U N G y su orquesta. 
La c a n c i ó n de la luna. ( J í . Roembeid y C. Sigman.) Fox-trot. 
El vals d e Selena. (Max Steiner.) Vals. 
LOLITA GARRIDO, con acomp. de Orquesta. 
R 18565 P o r q u é te burlas de mí. (Q. AdantiyA. Jorre.) Canción beguine. 
Columbia No m e a t o r m e n t e s más. (SManber, Q. Adantí y .R. Desbonnet.) 
Canción beguine. 
ANTONIO MACHIN, con acomp. de Orquesta. 
AL 20070 Miseria . (5W. Angel Valladares.) Bolero. 
Aitiambra Así p a s o la s e m a n a . (A. y Q. Qarcía Segura.) Bolero rítmico. 
MANTOVANI y su Orquesta. 
RD 40318 El va ls d e los p a t i n a d o r e s ( Waldteufel.) Vals. 
Decca El v a l s d e m e d i a n o c h e . (£ambredbt.) Vals. 
THE HEATH y su Orquesta. 
RD 40317 G u a n t e d e t e r c i o p e l o . (Harold Spina.) Fox trot. 
D e c c a C o n c i e r t o d e Varsovia . (Addinssell.) Fox-trot. 
C o l u m b i a 78 revoluciones por minuto. 
D e c c a 7 8 revo/uciones por minuto. 
OBRAS TEATRALES 
' D O L A R E S " 
Comedia musical, letra de liamos de Castro y Oscar Curdela, mú-
sica de Husillo y Mor aleda. 
R 18583 Vivo la v ida por lus ojos. Bolero,- por Celia Gámez. 
Columbia Las Donjuanes. Serenata; por Celia Gámez. 
R 18587 M á l a g a . Pasodoble,- por Celia Gámez. 
Columbia N 0 quiero c r e e r l e . Tango,- por Celia Gámez. 
UNA CANA AL AIRE" 
Saínete arrevistado, letra de Manuel Haz y música de Fernando 
Ka reía Morcillo. 
R 18584 Tañido de c a m p a n a s . Vals canción,- por Mimi Aznar. 
Columbia El segador . Fado; por Elisa Wardon. 
R 18604 Barrio de la Morería. Pasodoble; por Mari Carmen Alvarado. 
Columbia El m e r e n g u e . Merengue,- por Zori, Santos, Codeso y tiples. 
CANTO Y MUSICA DE PELICULAS 
"DE AQUI A LA ETERNIDAD". P o r STANLEY BLACK y su Orq. 
RD 40315 De aquí a la eternidad. (Xarger y Wells,) Fox trot. 
Decca La serenata de las estrellas. (Xarger y Wells.) Fox-trot. 
" L I L I " . Por FREDDY BALTA y su Conjunto 
RF 17111 Ma Lili helio! (B. Xaper.) Vals. 
Decca L a hija de Londres. (Y. ÍMarceau.) Fox. (No pertenece al film.) 
" L ' I N C A N T E V D L E N E M I C A " . P o r JUANITA CUENCA , acomp. Orq. 
R 18598 Nini p a m p a n . (Stefano Dartzio y Pasquale Jrustaci.) Fox-trot. 
Columbia Nápoles de n o c h e . (C. Bolla Qatta y C. Pavor.) Beguine, de la pe-
lícula «Senza Veli». 
" ( ) ' ( Í A . N 0 A N 0 E I R 0 " . Por LUIZ EL GRANDE y su Orquesta típica. 
RF 17109 Mulher rendeira . (Ze Do Norte.) Baiao. 
Decca La fiesta de las flores. (£. P. Zaldivar.) Baiao. (No pertenece al film.) 
FREDDY BALTA y su Conjunto. 
RF 17110 Mulher rendeira . (Ze Do Norte.) Baiao. 
D e c c a La fiesta de las flores, (f. P. Zaldivar.) Baiao. (No pertenece al film.) 
" S O P L O S A L V A J E " . Por EDMUNDO ROS y su Orquesta. 
RD 40316 Soplo sa lvaje . (Webster y Tiomkin.) Bolero. 
Decca Estambul. (Xennedy y Simón.) Fox-trot. Efe. 
C o l u m b i a 7 8 revoluciones por minuto. 
CANTO Y MUSICA REGIONALES 
A S T U R I A N O 
R 18588 
Columbia 
JOSE GONZALEZ «PRESI», con Emiliano Acosta. 
La r o m e r í a d e l Carmín . ( V . Tigil Escalera.) Creación. 
El p u e r t o d e Lei tar iegos . ( X X ) Canción asturiana. 
c A N A R i O 
R 18593 
Columbia 
MARIA MERIDA, con acomp. típico. 
Somos cos teros . (Pandho Querrá.) Corrido canario. 
Barquito ve lero . (Panáoo Querrá.) Canción canaria. 
C A T A L A N 
R 18600 
Columbia 
R 18599 
Columbia 
BARTOLOME BARDAGI (tenor), con la COBLA BARCELONA. 
La «monyos» d e B a r c e l o n a . (C. Canal y CN. Paulis.) Sardana. 
Bella térra , b e l l a gent . (]. Oíiver y TV. Paulis.) Sardana. 
COBLA BARCELONA. Tenora: José Coll. 
A la m e v a m a r e . Cj. Oliver.) Sardana. 
Int ima (A. Caíala.) Sardana. 
F L A M E N C O 
R 1 8 5 9 0 
Columbia 
R 1 8 5 8 9 
Columbia 
R 18591 
Columbia 
* 
MANOLO CARACOL, con acomp. de Orquesta. 
Soy el cante . (C. Villanueva y M. Qordillo.) Pasacalle. 
F l a m e n c o viejo. (Odhaita, Valerio y Solano.) Zambra. 
MANOLITA DE JEREZ, acomp. a la guitarra por el Niño Ricardo. 
Con las hojas d e u n a flor. (5VÍ. Serrapí.) Malagueña: 
Y o no m e quiero a legrar . • De las flores el sentío. (R. Pereltó.) 
Fandangos. 
NIÑA DE ANTEQUERA, con acomp. de Orquesta. 
Con los b r a c i t o s en cruz. (Moles, Alfonso y Naranjo.) Bolero nana. 
¿Quién t iene la c u l p a ? (P. Saavedra y 7. de la Marta.) Zambra. 
C o l u m b i a 
A l h a m b r a 78 revoluciones por minuto. 
R 18592 
Columbia 
AL 20071 
Alhambra 
AL 20072 
Alhambra 
R 18596 
Columbia 
R 18594 
Columbia 
R 18602 
Columbia 
R 18603 
Columbia 
C A N C I O N E S 
P A Q U I T A RICO con acomp, de Orquesta. 
S e v i l l a n a s d e l p e l o l a r g o . (Naranjo, Murillo y Segovia.) 
¡Eh l o r o ! (Naranjo, Murillo v Segovia.) Pasodoble. 
LILIAN DE CELIS, con acomp. de Orquesta. 
T i e r r i n a m í a . (A. guijarro y Q. y M. Monreal.) Pasodoble asturiano. 
Soy d e Fíos. (Q. y M. Monreal.) Motivos populares asturianos. 
LILIAN DE CELIS, con acomp. de Orquesta. 
¡Ay, q u é s a l a o . J (A. Viguera y £. Puc'be.) Schottish. 
J O S E DE AGUILAR, con acomp. de Orquesta. 
G i t a n a no, ¡ e s p a ñ o l a ! (A. Vigueta y £. Puche.) Pasodoble. 
J U A N I T O VAREA, con acomp. de Orquesta. 
C u a n d o e m p e z a b a a q u e r e r . (Moles, Alfonso y Naranjo.) Zambra. 
Rosar io . (Moles, Alfonso y Naranjo.) Canción flamenca. 
M A N O L O EL M A L A G U E Ñ O , con acomp. de Orquesta. 
En b u s c a d e f a n t a s í a . (Tenorio, San Julián y Alcántara.) Bolero. 
D u e r m e m i v i d a . (Tenorio, San Julián y Alcántara.) Bolero. 
LOS G A D I T A N O S (Flores y Chiquetete), a la guitarra: Manolo 
Molina y Antonio de Algeciras. 
Por la P u e r t a d e l Sol. (T. Puiz Lara y D. Cortés.) Vidalita. 
P l e g a r i a d e s e n t i m i e n t o . (T. Ruiz Lara.) Canción. 
LOS G A L I N D O S con LUISA LINARES, con acompañamiento 
de guitarras y ritmo. 
Rosa m o r e n a . (Miguel Qalindo.) Bolero español. 
Rosita , d ó n d e e s t á s . (T. Qutiérrez v M. Qalindo.) Farruca. 
A U D I C I O n Y V E N T A : 
D I S C O S 
Nuestras existencias habituales complacen a todo coleccionista 
P U E N T E P A Z 
Que ipo de Llano, 27 - V A L L A D O L I D - Teléfono 1474 
